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§ 1 1 8f ü  Á 1«
Idény bérlet. 31-dik szám.
Második kisbérlet. 11-dik szám.
október hó 31-kén:
A FURCSA HÁBORÚ.
Operette 3 felvonásban. Egy franczia vígjáték után írták: Zell F. és Genée Richard. Zenéjét szerzé: Strauss J. Fordították: Evva L. és Fáy J. B.




S Z E M É L Y E K :
Artemisia Malasita herczegno, a massa-carrarai 
uralkodó herczeg felesége 
Violetta, Lomellini gróf özvegye, a herczegno 
unokahuga — — —
Umberto Spinola, )
Riccardo Duradjo, ( fiatal nemesek a ge-
Carlo Spindsí, ( nuai hadseregben
Fortunato Francetti, ) — —
Van Seelen, ezredes a limburgi hadseregnél 
Groot Boldizsár, tulipánkereskedő Harlemből 
Elza, felesége —• — —
S?*’ n altisztek a genuai hadseregnél ujini, )
Marchese Philippo Sebastiani, a herczegno uno- 


















Pamphilio, Massa város podesztája 
Ma ced omo, \ —
Nicodemo, I —




























Udvarhölgyek és urak, tisztek, polgárok, polgárnők, apródok, parasztok, parasztnők, katonák, trombitások, dobosok, markotányosnők. Történik: az 
első felvonás a genuai sereg táborában az ostromolt Massa város előtt, a második Malesino semleges várban, a harmadik Massa városban. Idő: a
múlt század eleje.
Helyárak: Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4 forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlás- 
szék 1 forint, másodrendű támlásszék 80 krajczár, földszinti zártszék 60 krajczár, emeleti zártszék 50 krajczár, 
földszinti állóhely 40 krajczár, tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 30 krajczár, karzat 20 krajczár, szombaton 
vasár- és ünnepnapokon 30 krajczár, egy szinlap ára a pénztárnál 10 krajczár.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál.
Szinlapbérlet az egész évadra: 1 frt 60 kr. Bérelni lehet Utasy Gyula szinlaposztónál vagy a színházi pénztárnál.
Holnap, szombaton, bérletfolyamban, e színpadon először:
KENDI MARGIT
Eredeti történeti dráma 5 felvonásban. Irta: Bartók Lajos.
B
Kezdete 7, vége órakor.
Debreczen, 1884. Nyom. a város könyvnyomdájában. 1195.
Krecsányi Ignácz, színigazgató.
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